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address to' the Hon. Sec., The University. 
No. of 
Year. 01 Papers [*Signiji" Li/e Memb ... ] 
ElectIOn COllt'b'd . 
[tSignijies Past Pflside"t .] 
1905 Ada, W. L., B.E., "Clewer," Bridge Street, Drummoyne. 



































Songchin, Joskin, Korea . 
Alexander, H., "Kalyptos," Findlay Street, Chatswood. 
* Amphlett, E. A., B.E., A.M.LC E., L.S., "Boonerah," Crow'sNest 
.' Road, North Sydney. 
Arnott, R. F., B.E., Consulting Engineer, Liberty Street, New 
York. 
Ashcroft, R. G. 
Atkinson, J., B.E., Great Cobar G. M. Co., Cobar. 
"Ball, L. C., B.E., Assist. Govt. Geologist, Brisbane. 
3 t Barraolough, S. H., M.M.E. (Cornell), B.E., Assoc. M. Inst. C.E., 
The University . 
Barton, B. V. , Broken Hill Club, Broken Hill. 
Beaver, W. R. , B.E., Railway Department, Cowra. 
Beeston, S. L ., B.E., Royal Australian Navy. 
Best, G., B.E., Freemason's Hotel, Broken Hill. 
Blumer, C. H., Prospect Road, Granville. 
Boot.h, E. H., The University. 
. Bourne, C.A.., Khartoum Avenu~ , Gordon. . 
~ *tBOYD, R. J., M.E., Assoc. M. lnst. C.E. (Member of Couneil), 
Messrs. Gummow, Forrest & Co., Pitt Street, Sydney. 
Boyd, W. S., B.E., Ray Consolidated Copper Co., Ray, Arizona, 
U.S.A. 
"Boydell, G. B. , B.E., Hercules G. & S. M. Co., Williamsford, 
Tasmania. 
4 "tBradfield, J. J. C., M.E., M . lnst. C.E., Department of Public 
W orks, Sydney. 
Brearley, J. H. D., B.Sc., B.E., A.I.E.E., Noyes Bros., 153-7 
William Street, Melbourne. 
Brett, H., R ailway Parade, Kogarah. 
Brereton, E. L e Gay, Chemical L aboratory, The 'V'niversity. 
*Bridge, J. M., B.E., South Blocks, Broken Hill. 
Burn, Alan, B.E., State RiversW.S. CommiBSion , Melbourne. 
Burnell, J. G ., B.E., Water Supply Commi88ion, Treasury GardellJ!" 
Melbourne. . 
Butler, C. , B.E , c/o Butler, McIntyre & Butler, Hobart, Tas. 
Caddy, J.P. , B.E., Brown Hill Consols, Kalgoorlie, W.A. 
Callender, G. G., St. Andrew's College, Camperdown. 
Campbell. A. L., St. Andrew's College, Camperdown. 
CARDE W , J. H ., L.S., Assoc. ' M. Inst. C.E. (Vice-President), 
The Univ.,rsity. 
Carslaw, P rof. H, S., M.A., D.Se., F.R.S.E., The University. 
CARTER, H. G ., B.E. (Vice-Prt , idmt), "Aseham," New South 
Head R oad, Edgeeliff. 
Carter, E. M., B.E. , "Riviera," North Quay, Brisbane. 
Clayton, C. H . J., B.E., Secretary, Sandstone G. M. Co., Sand-
stone, W.A. 
Clayton, F. H., B.E., Water Supply Commission, Kerang, Victoria. 
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1906 Clayton, H. E., Sandstone Development Co., Sandstone, W.A. 
1910 Clift, G. C., B.E., Public Works Department, Wollongong. 
1910 Connell , G. W., Blackburn , Yass. 













































Bunaway Street, North Sydney. 
Corbett., L., Bank of N.S.W., Burwood. "-
Corlette, J. ;rd. C. , B.E., Assoc. M. lnst. C.E., Huuter District 
W. S. & S., Newcastle. 
Coward, W. B., B.E., "lngalara." VictOl·ia Street, Ashfield. 
Cowdery, G: .E., B.E., Torrington R oad, Strathfield. 
CowlislJaw, T., Livingstone Road, Petersham. 
Cran, C., Wycombe Road, Neutral Bay. 
Cropper, C. H. , c/o H. H. Johnson, Village Deep G. M ., JohanneB-
burg, S. Africa. ... 
Cunninghame, W. A . F. , St. Paul'. College, Darlington. 
/) *tDare. H. H., M.E., M. lnst. C.E., Department of Public Worb, 
Sydney. 




-Deane, H. J . , RE., Assoc. M. lnst. C.E., 9 lddesleigh Mllnsion~, 
Caxton S treet, Westminster. 
Deane, C., Wyabelena Road, Hunter's Hill. 
Debenham, A. J., B.E., .. Thargoona," Northwood, Lltne Cove. 
Dennis. S., B.E. , "Riviera," North Quay, Brisbane. 
DENNIS, C. (Au;st. Scc,·ellll".'!) , F lood Street, Bondi. 
Desgrand, V. A. G., B.E., Scot 's College, Rose Bay. 
- Doak, W. J., RE., Assoc. M. IBst. C.E., Railway Dept., Bri.bane. 
Donkill, W . D., RE., Assoc. M. lnst. C.E., Department Public 
Works, Sydney. 
DOWLING, R (Membet· of Cou" c;l), Sydney Street. Chatswood. 
Doyle, A . . B., B .E., Royal Australian Navy. 
Duff, W. M., Box 1821, G.P.O., Sydney. 
EASTA UGH, F.A., A.R S.M., F.C.S., A .I.M.M. (V;"-P"II;d,,,I), 
The U niversity. 
Edward., A., Hampden Street , North Sydney. 
England, J., "Boonah," Queensland. 
Forster , A. D ., c/o S. Morgan. Esq., Weymoutb, England. 
Foxall, H. G. , B.E., B.Sc., University Club, Sydney. 
FOXALL, J. S., B.E , (Ml1nh . .. of Coune;l) , Klu-ulang, Stual't and . 
Arabella Streets, Longueville. 
Freeman , C. C., B.E., c/o Messrs. Bewick, Moreing & Co., 
Kalgoodie, W .A. 
-Frew, A . E. H .• RE., The Hermitage, Cbelmer, Brisbane. 
Fry, H . W . , B.E. , Kissing Point Road. TUl'ramurra. 
FRY, H . G . (,lfembet· of Council). 29 Cavendish Street, Stanmore. 
Fry, A. E. , "Mayfield," Kogamb. 
Gibhes. F . 'V., The Boulevard. StrathtielJ. 
Gibsvn, Prof. A. J., A88oc. M. lust. e.E., University of Queens-
land, B,·isbane. 
Gibson, \\'. H. H ., "Araulen," Ben Boyd Road, Neutral Bay. 
Gray, G. J., B.E., B.Sc. 
Gmt, C. F., de J .. ~.A., B.E. , Kalgoorlie. W.A. 
Haigh, V. A., B.1£., Junction North, Broken Hill. 
Haiu. L. T., 8 Avpnue, Newtuwn. 
Hall, G. E., Avoca Street, Randwick. 
Hall, R. Vine-, Mains' Eugineer, City Council , Sydney. 
Halloran. H . R. , M.E. (Cornell), Assoc. M. lnst. C.E., Municipal 
Lighting- Station, Pyrmont. 
Hamilton, J obn, Wentworth Road. Strathfield. 
Hanton, T. G., B .E. 
Harden. G. B., The University. 
Hawken, R . W., B.E., B.A., University Club, Castler'gh St., Sydney 
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1895 "Hayley, P. E. L., B.E., Angelo Street, Burwood. 
1907 Hehblewhite, W. R., B.E., Portland Cement Co., Portland, N.S.W. 
1909 Hebblewhite, F. S. , St. Paul'. College. Darlington. 



















































Penang, Federated Malay States, 
Henning, E . T., B.E., .. Pass,.," Hunter'. Hill. 
Herbert, D. P., B.E., 260 Glebe Road, Glebe. 
Hollingdale, G. F . , Lucas . Road, Burwood. 
Holloway, R. A., RSc., St. Andrew's College, Campe,·down. 
Hope, B. C., Sibley College, Cornell, !thiea, N.Y., U.S.A. 
Hor8burgh , J., Chillagoe, Queensland. 
Horne, T. C., The University. 
Houston, R., B.E., 55 R088 Street, Camperdown. 
Howatson, G., B.E., Sandstone G. M. Co., Sandstone, W.A. 
Hud80n, J . M., B.E., "Bannawcera," Uralla, N.S.W. 
Ireland, U. A., B.E., c/o Wm. Allison, Esq., 60 Gracechurc,h 
Street, London, E.C. 
Irving, R . C., View Street, ChatBwood. 
"Jack, R. L .. B.E., F.G.S., "Cnrrumbeue," Addis Street, Kal-
goorlie, W.A. 
James, H . F., St. Paul's College, Darlington. 
·Jarman, Prof. A., A.R.S.M., University College, Auckland, N .Z. 
Jones, S. W., B.E., Public Works Department, Narrandera, N.S.W. 
Juliu8. G. A., B.Se., M.E., Consulting Engineer, Norwich 
Chamber., Hunter St,reet, Sydney. 
Kellick, A. C. T., "Kulnura," Paul Street, Waverley. 
2 · tKnibbs, G. H., L .S., F.R.A.S., Federal Statistician, Melbourne. 
Knight, O. L. M., B.E., 463 Sixty-Third Avenue, 'West Alice, 
Wisconsin, U.S.A. 
Lakey, R. W., University. 
"Larkins, H . M., B.E., Public Works Dept., Phillip Street, Sydney. 
Ledger, W. H., B.E., Sydney Steel Co., Marrickville. 
Lehmaier, L. H., c/o Mrs. Bradley, Woolwich. 
Litchfield, F. R., .. Dalton," M08man Street, Mosman. 
Lloyd, A. C., Freem8.l!0n's Hotel, Broken Hill. 
Lloyd, A. S., B.E. , Coff's. Harbour Jetty, Coff's Harbour, 
2 "MADSEN, J. P.V. , B.E. , D.Sc. (P,..,ident), The University, Sydney 
Mahoney, V. 'V., B.Sc., M.E. (N.Z.), Construction Camp,Wingham 
Mallarky, S. R., Shirley Road, Wollstonecraft. 
Manning , N. 15., "Stanbury," Unwin's Bridge Road, Tempe. 
"Marriott, E. W., Colonial Sugar Refining Co., O'Connell Street, 
Sydney. 
Martyn, A. M., B.E., Victoria Barracks, Brisbane. 
Massie, R. J. , University, Sydney. 
Mathison, W. C .. B.E., Doongal, neal' Maryborough, Queensland. 
"Mawson, D. , B.E., B.Sc., The University, Adelaide. 
Maxwell, Moo ., Coowong," Point Piper, Edgecliff. 
May, H. W., B.E., 'l'echnical College, Brisbane. 
Millner, J., Cooper Street, Double Bay. 
"Morris, A. C .. B.E., South Blocks Mine, Broken Hill. 
Morris, L. C., Technical College, Brisbane. 
"Morrison, A., B.E .• Rivers and Water Supply Dept., Brisbane. 
3 tMORT, H. S. , B.Sc., B.E. (McmhBr of CoulICil), .. Tewallewah," 
Bondi Road, Waverley. 
Mort, J. L., B.E. , Mount Morgan G. M. Co., Mount Morgan. 
MOlrt. S. R., B.E., Warreo, via Inglewood, Queensland. 
Murray, D. M., 16 B~yce Street, Glebe. 
Myers, H. W., B.E., Tramway Offices. Blaski's Buildings, Hunter 
Street. 
Mackinnon, J. Y., The University. 
McBride, J., RE., ' Glevossa," Liverpool Road, Strathfield. 
McGrath, M. J., 3 Boyce Street, Glebe. 
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J908 Macintosh , H. V., "Cin tra," Darling Point. 
1906 McKEOWN, E. W., B.E. (Sec"eta,'!!) , Birrell St reet, W averley. 
1908 McKern, J. G., "Murrurundi,'" Melaleuca Street, Mosman. 
1907 Maclean, A. G., B.E., "WoJlongdale," Gordon St reet, Turramurra. 
1910 McMahon , J. T ., 49 Bayswater Road, Darlinghurst. 












































B. W. S. & S., Drummoyne. 
Nardin; E. W., ·B E., Assoc. M. lnst. C. E., c/o Commercial 
Bank, Chatswood. 
Nielsen, M. M., Kensington Street, Kogarah . 
Norman, E : P., B. E., Harbours and R ivers Department, 
Brisbane, Q. 
Norman, J. L. , B.E., Shire Engineer, Narromine. 
Ogilvie, C. , B.E., W ater Supply Department, Brisbane, Q. 
Palmer, T. H., B.E., Junction North, Brokt.n Hill 
Patterson, B. G., RE., Mount Morgan G. M. Co., Mount Morgan. 
P elly, J. H., 13 Darley Street. Darlinghurst. 
P enuefather, C. A., Mili tary Road, Mosman. 
Phippard, F. G. , B.E., Francis St reet, Randwick. 
Piddington , F. L., B.E., Hampden·Cloncurry C.M., Friezland, 
North Queensland. 
PIKE, W. E. (Memb .. · of Cou'lcil), The Boulevard, Strathfield. 
Platt; C. 1'., R E ., Publi c Works Department, Yanco. 
4 *Poole, W., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., F.G.S., L.S., School of 
Mines, Charters Towers, Queensland. 
:l t Power , ·F. D., National Mut ual Chambers, Bond Street, Sydney. 
Po~ts, W. E., The University, Sydney. 
Prescott , W. A., B. K, Newington College, Stanmore. 
Purves, J. L., Harden G. M., H arden . 
Ranclaud, A. B. B., B. Sc., B. E., University Club, Castlereagh 
Street, Sydney . 
. *Reid, N. , RE., "Holmsdale," Pymble. 
REYNOLDS, L. J., B.E. (Memb .. · of Coullcil), c/o G. A. Julius, 
Norwich Chambers, 'Hunter Street, Sydney. 
Richardson, R. J. D., B.E. , K algoorlie G. M., Kalgoorlie. 
Roberts, L. M., Department of Public Works, Phillip Street, 
Sydney. 
ROBERTS, H. A. , B. E. (Hon. T,·ea.u'· .. ·) . "C()olabah," Greenwich. 
*tRoberts , J. W., RE. , Depar tment of Public Works, Phillip 
Street, Sydney. 
Rop'er, ,V. H ., 64 Carabella Street; Milson's Point . 
RORKE, H. A., B.B. (A.sist. T"e!l8!l1'e1'), "La Vista," Walker 
Street, North Sydney. 
Ross, A. W., RE., Day Dawn, vV.A. 
*Rowlands, H. B., B.E., Assoc. M. I nst. C.E., Shire Engineer, 
Narrandera.. 
ROYLE, J. McD., RE. (Me",b .. · of Coullcil), Water Supply 
Department, Brisbane. 




Sachs, W. J., B.E., "Plaven ," Southerland Avenue, Brisbane. 
·Saunders, G. J., B.E. , F. e,s., Technical College, Brisbane. 
*Sawyer, B., B.E., I nspector of Mines, B roken Hill. 
Schofield, J. A. , A.R.S. M., F. C.S., The University, Sydney. 
*Searle, H. F., Public Works Depar tment, Phillip Street, Sydney. 
Sewell, L. G.,. B.E., Moun t Morgan G. M . Co., Mount Morgan. 
Sharpe, L. ii., B.E., B.Sc., 32 Harold R oad, Upper Norwood, 
Lonclon, S.E. 
Shellshear, W., RE., "Marieville, " Lane Street, Broken Hill. 
Simpscm , R. C., A.l.E.E., Technical College, Ultimo, Sydney . 
Sinclair, W. R., " Scapa," Bay View .R oad, Five Dock. 
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1,907 r Smith, H., Nor thwood Road, N orthwood. 'f •• " 
1907 ,S~lith, R G." RE. , c/o A. T. Smith, ,Mount Vernon Street, 
, Forest Lodge., . 
1909 Smith, R G .. Ivy Stl'eE)t, Wolls tonecraft. . 
1906 , Sproule, A, H ., l'endennis Chambe),s, George Stl'et1t, Rydney, 
1,911 Stafford, F . D. , Lower Ocean Street, Double Bay; Sydney. , • 
1902 Stephen, J. F ., B.E., Junction North, Broken Hill. 
1906 ' 'Stokes, S . W. , 166 Bridge Road, Glebe. 







































Street, Sydney. , 
*Sulman, J., 'F. RI. B.A., M. L.A. Buildings, George Street, SydneY.. 
Swain, H . J ., B.Sc. (Res .), RA. (Contab.), Emmanuel College. 
Tandy, P ,E. , The University, Sydn'ey. ':,' 
*tThompson, W. M ., B.E., M.A., Assoc. M. Inst. C.E., Tongarrah, 
via Albion Park. 
Thorne, H. H ., Darlington Road , Darlington. 
, Tiddy, H. H. P., 335 Ernest Street, Nurth Sydney. 
Tidswell, F. A" Gladstone Street, Bexley. 
Tilley, J . W" RE., I~mmaville, N.S. W. 
T ivey, J . P., B, A., B.E., B,Sc., University of Queensland, 
Brisbane. 
Turner, B., A.R.S M ., F.C.S" 83 Pitt Street , Sydney. 
Twynam, H. , RE., O.K, Mine, Mungana, via Cairns. 
VI CARS, J., M.E. ( Vice -Pt-esidmt) , Consulting Engineer, Challi;; 
House, Martin Place , Sydney . 
Vincent, W. F ., RE. 
*Vonwiller, O. U., B.Sc., The University , Sydney. 
Waine, V. J. , RE., •. Rotherwood ," Bradley Street, Randwick. 
Wallace, C .. Marlowe Street, Canterbury. 
Wad, L. K., R A., B.E., Assistant Govt. Geologist, Launcestoll, 
Tasmania. 
Wardrop, RD., B.E. , c/o J. W hite , Esq.,2 Highcraft Road, 
Hornsey R ise, Crouch Hill, London. 
5 *t Warren, Prof. W, H. , Wh o Sch, M. Inst. C.E., University, 
Sydney. 
*tWaterhouse, G. A., RE" F.C.S., Royal Mint, Sydney. 
Waterhouse, L. V., B.E. , Junction North, Broken Hill. 
Watt, H. C., St . Paul's College, Darlington. 
W ebb, S . D., RE., Railway Works, Garah, via Muree. 
Weigall, A. R , RE.} / D G' S h' K Weigall, H. S., RE. cor. rierson, onge tn, orea. 
W eston, P. L. , B.Sc., RE. , Creek Street, Brisbane. 
White, N. F., B.E. , Mount Morgan G. M. Co. , Mount Morgan, Q. 
Whitfeld , H. E ., B. A. , B.E., Sandstone G. M. Co., Sand· 
stone, W .A. 
W hi tfeld, G. A., " SelJinge," Alber t Street, Woollahra. 
WILKINS, T., B.E. (MI1nbet, of Counci l), Water Supply Dept., 
Brisbane. 
Wilkinson, J. C., "Wilga," Strathfield. 
Winters, R J . , 85 K ing Street, Newtown. 
Woodburn, J. W., RE. , Bluff Station, Charters Towers. 
W oodcock, L. R., RE., General Delivery, P,O., Schenectady, 
N ew York , U. S.A. 
Woore, J . M., B.E., Assoc. M. I nst. C.E., c/o Chief Engineer, 
Railway Depar tment, W ellington Street, Perth, W.A. 
\Vright , C. E. , RE., "Rilstone," Wycombe Road, Neut ral Bay. 
W illiams, O. R, B.E., South Blocks, Broken Hill. 
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Tramways, Hunter Street, Sydney. 
Burf{e, U. 0 ., M . l nst . C.E., 24 Park Road, Chiswick, London, W. 
David, Prof. T . W. E.. B.A .. F .R. S ., The University, Sydney. . 
Deane, H., M.A. , ]f. lnst. C.E.. W ybaleua Road, Hunter's Hill. 
Davis, J. , M. l ust. C.E. , N .S.W. Government, 64 Victoria Street, 
London , W .C. 
GurnAY. Prof. T . T. , M.A., Chesterton H all, Cambridge, England. 
Houghton, T . H ., M. lust. C.E., M.LM.E. , Exchange Corner, 
Pitt Street. Sydney . 
Johnson, T. R. , Chief Commissioner of Railways, Bridge Street, 
Sydney. 
LivArsidge, Prof. A., M.A., etc., H ornton Cottage, Horntou Street, 
London. 
P ollock, Prof . J. A., D .Sc., The University, Sydney . 
Rooke, T . E.. Assoc. M. lnst., C.E. 
Smail, J . M ., M. lnst. C.E. , M.B.W.S. & S., Sydney. 
